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Le modèle Scherer de traitement des émotions comprend cinq composants de base, 
coordonnés et synchronisés. L'inclusion de l'évaluation cognitive est contestée par les théoriciens 
qui considèrent l'émotion et la cognition comme des systèmes distincts : (Scherer 2016)  
• Évaluation cognitive des événements et des objets 
• Symptômes physiques, physiologiques 
• Les tendances d’action, de motivation 
• Expressions faciales et vocales 
• Sentiments (l'expérience subjective de l'état émotionnel). 
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Tripathy décrit ce processus : le centre émotionnel du cerveau donne naissance à des 
sentiments et des émotions, tandis que le néocortex est responsable de la réflexion et du 
raisonnement. (Tripathy 2018) Dans le processus de développement émotionnel, un signal visuel 
passe d'abord de la rétine au thalamus, où il est traduit dans le langage du cerveau. Les messages 
atteignent ensuite le cortex visuel, où ils sont analysés et évalués pour leur signification et leur 
réponse appropriée. Si la réponse est émotionnelle, un signal va à l'amygdale pour activer les 
centres émotionnels. Mais une plus petite partie du signal initial va directement du thalamus à 
l'amygdale dans une transmission plus rapide permettant une réponse plus rapide. Par conséquent, 
l'amygdale peut déclencher une réponse émotionnelle avant que les centres corticaux ne 
comprennent pleinement ce qui se passe. 
Selon Damasio, le processus émotionnel commence par des considérations conscientes sur 
l'objet sous forme d'images mentales. (Damasio 2005) Ces images correspondent à un substrat 
neuronal (représentations topographiques) influencé par les représentations dispositionnelles. Au 
niveau inconscient, les réseaux du cortex préfrontal répondent automatiquement et 
involontairement aux signaux issus du traitement des images ci-dessus, selon les représentations 
dispositionnelles, acquis sur la base d'une expérience personnelle plutôt qu'innée. La réponse est 
signalée à l'amygdale et au cingulaire antérieur, en activant les noyaux du système nerveux 
autonome et en signalant au corps par les nerfs périphériques ; envoyer des signaux au système 
moteur ; activation des systèmes endocriniens et peptidiques, et par l'activation, avec un motif 
particulier, des noyaux de neurotransmetteurs non spécifiques dans le cerveau et le tronc cérébral 
basal. Les trois premiers modes de réponses provoquent un « état émotionnel du corps » et sont 
ensuite signalés aux systèmes limbiques et somatosensoriel. Le dernier type de réponse n'apparaît 
pas dans le corps lui-même, mais plutôt dans un groupe de structures cérébrales chargées de réguler 
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le corps, avec un impact majeur sur le style et l'efficacité des processus cognitifs, et constitue un 
chemin parallèle pour la réponse émotionnelle. 
Une opinion commune est qu'il existe des émotions primaires et innées qui se produisent 
naturellement lorsque certaines caractéristiques des stimuli internes sont perçues ou telles que la 
taille, le mouvement, les sons, certains états corporels, etc. Ces caractéristiques sont traitées et 
détectées par une composante du système limbique du cerveau, l'amygdale, qui déclenche 
l'adoption d'un état corporel caractéristique et modifie le traitement cognitif de manière appropriée. 
La réponse émotionnelle peut atteindre certains objectifs utiles à travers des changements 
corporels, mais le processus poursuit en déclenchant l'émotion vers l'excitation et en réalisant le 
lien entre l'excitation et l'état corporel émotionnel. Les émotions primaires (innées, préorganisées, 
jamesiennes) dépendent des circuits du système limbique, l'amygdale et la cingulaire antérieure 
étant les principaux facteurs. Mais le mécanisme des émotions primaires est suivi par les 
mécanismes des émotions secondaires, qui apparaissent après avoir forcé des connexions entre les 
sentiments ressentis, les catégories d'objets et de situations, et les émotions primaires. Le processus 
des émotions secondaires est soutenu par un vaste réseau, qui comprend le cortex préfrontal et les 
agents somatosensoriels. 
Il s'avère que l'émotion est la combinaison d'un processus d'évaluation mentale et de 
réponses à ce processus. Mais toutes les émotions ne génèrent pas de sentiments, et toutes les 
émotions ne proviennent pas des émotions. L'émotion et la sensation reposent ainsi sur deux 
processus fondamentaux, la visualisation d'un certain état corporel juxtaposé lors de la collecte des 
signaux de déclenchement et de stimulation des muscles, et un processus cognitif qui accompagne 
les événements respectifs mais qui fonctionne en parallèle. 
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Bonheur 
« Le concept de bonheur est un concept si vague que, malgré le désir de chacun d'être heureux, 
personne ne peut jamais dire en termes précis et cohérents ce qu'il veut et désire vraiment. 
La raison en est que les éléments qui font partie du concept de bonheur sont entièrement 
empiriques, c'est-à-dire qu'ils doivent être empruntés de l'expérience, et qu'en même temps, 
pour l'idée de bonheur, un tout absolu, un maximum de bien-être est nécessaire dans l'état 
présent et futur. Ou, il est impossible pour une personne finie d'être si perspicace et pourtant 
si puissante qu'on peut supposer qu'elle peut créer un certain concept de ce qu'elle veut 
vraiment. La richesse ? ... connaissances ? ... longue vie ?  .. santé ? Par conséquent, dans 
ce sens, il n'est pas impératif de nous imposer au sens strict du terme quoi faire pour être 
heureux, car le bonheur est un idéal non pas de la raison, mais de l'imagination. » (Kant, 
Walker, et Meredith 2008) 
En philosophie, le bonheur traduit le concept grec d'eudaimonia. (Kashdan, Biswas-Diener, 
et King 2008) Les utilitaristes, tels que John Stuart Mill et Jeremy Bentham, ont préconisé le 
principe du bonheur maximum comme guide du comportement éthique. Le bonheur, au sens 
psychologique large, est l'étiquette d'une famille d'états émotionnels agréables. Au cours des 
dernières décennies, le domaine de la psychologie positive a généré de nombreuses opinions 
différentes sur les causes du bonheur et sur les facteurs qui sont en corrélation avec le bonheur. 
Seligman résume cinq facteurs liés au bien-être : (Seligman et Csikszentmihalyi 2000) 
1. Plaisir (corporel) 
2. Engagement (activités engageantes) 
3. Relations (sociales) 
4. Signification (but, idéal) et 
5. Réalisations (réalisation des objectifs). 
Plusieurs échelles ont été développées pour mesurer le bonheur, telles que l'Échelle de 
bonheur subjectif (Subjective Happiness Scale, SHS), le programme d'affect positif et négatif 
(Positive and Negative Affect Schedule, PANAS) et la Satisfaction sur l'échelle de la vie 
(Satisfaction with Life Scale, SWLS). 
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Ānanda de Vedas hindous, Upanishad et Bhagavad-Gita, signifie le bonheur éternel, qui 
accompagne la fin du cycle de la renaissance. Selon l'école de philosophie hindoue Vedanta, 
ānanda apparaît lorsque le jiva (l'âme individuelle) se libère de tous les péchés, doutes, désirs, 
actions, douleurs, souffrances et de tous les plaisirs physiques et mentaux. Dvaita vedanta 
interprète ānanda comme le bonheur qui peut être atteint grâce à de bonnes pensées et de bonnes 
actions qui dépendent de l'état et du contrôle de l'esprit. Ramana Maharshi propose qu'ānanda 
puisse être atteint par introspection, en utilisant la pensée « Qui suis-je ? » (Maharshi et Godman 
1988) 
L'ataraxie est un terme grec utilisé par Pyrrho puis par Epicurus pour un état lucide 
d'équilibre robuste, caractérisé par la libération continue d'émotions négatives. Atteindre l'ataraxie 
est un objectif pour le pyrrhonisme, l'épicurisme et le stoïcisme. Dans le stoïcisme par opposition 
à l'ataraxie, l'apatheia est l'absence de passions malsaines, la libération du trouble des émotions, 
pas le silence de l'esprit, étant un état intermédiaire à travers lequel on peut atteindre le stade de 
tranquillité mentale (ataraxie). 
Selon Al-Ghazali, théologien musulman, juriste, philosophe et mystique d'origine perse, il 
existe quatre principaux constituants du bonheur : la connaissance de soi, la connaissance de Dieu, 
la connaissance de ce monde tel qu'il est réellement et la connaissance du monde suivant. (Griffel 
2019) 
Les émotions sont conceptualisées en sociologie généralement en termes de 
caractéristiques multidimensionnelles, telles que les étiquettes culturelles ou émotionnelles, les 
changements physiologiques, les mouvements expressifs du visage et du corps et l'appréciation 
des indices situationnels. (Thoits 1989) Jonathan Turner a analysé un large éventail de théories 
émotionnelles, identifiant quatre émotions primaires basées sur la neurologie humaine qui, 
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lorsqu'elles sont combinées, produisent des expériences émotionnelles plus élaborées et plus 
complexes (de premier ordre). (Turner 2009) Dans les années 1990, les sociologues se sont 
concentrés sur différents aspects d'émotions spécifiques et sur la pertinence sociale de ces 
émotions. (Cooley 1992) (Retzinger 1991) Goffman et Cooley, Scheff ont développé une théorie 
microsociologique de la connexion sociale selon laquelle la formation ou l'interruption des liens 
sociaux dépend des émotions que les gens ressentent lors des interactions. (Scheff 1990) Randall 
Collins a formulé la théorie du rituel d'interaction, selon laquelle nous expérimentons différentes 
intensités d'énergie émotionnelle lors d'interactions directes. (Collins 2004) 
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